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Namnden for svensk språkvård 1971 
Niimnden fOr svensk språkvård och dess institut har under 
1971 fortsatt sin verksamhet på samma satt som tidigare (jfr 
Språk i Norden 1971, s. 16). 
Den rådgivande verksamheten har varit en huvuduppgift. 
Under 1971 besvarades av institutet ca 5 100 språkfrågor, diir-
av omkring 2 000 skriftligt och resten muntligt (i regel i tele-
fon). Av siirskilt viktiga uppgifter kan niimnas att på institutet 
har språkgranskats de nya forslagen till regeringsform och 
riksdagsordning som har utarbetats av grundlagsberedningen. 
Institutets tjiinstemiin har undervisat vid sammanlagt om-
kring 45 kurser for olika kategorier statstjiinstemiin, anstiillda 
vid Sveriges Radio, olika grupper av sekreterare m.m. De har 
dessutom talat om språkfrågor i radio omkring 90 gånger 
under året. 
Niimndens publikationsverksamhet har som tidigare varit 
en betydelsefull del av verksamheten. Tidskriften Språkvård 
har utgivits i fyra nummer, och den hade under året ca 1 900 
prenumeranter. I niimndens skriftserie har utgivits två nya 
skrifter, Studier i dagens svenska (skrift 44) och Språk i Nor-
den 1971 (skrift 45). Dessutom har nya upplagoc publicerats 
av Skrivregler (skrift 4, sjiitte omarbetade och utokade upp-
lagan), Olav Ahlbiick, Svenskan i Finland (skrift 15), Sven 
Bkbo och Bengt Loman, Viigledning till Svenska Akademiens 
ordbok (skrift 32) och Ragnhild Soderbergh, Svensk ordbild-
ning (skrift 34). 
Under 1972 kommer ytterligare två nya skrifter att publi-
ceras, niimligen Erik Lonnerholms Språket i Jonkoping och 
Nils Hasselmos Amerikasvenska. Arbetet på en omfattande 
svensk uttalsordbok och en norsk-svensk ordbok pågår. Vidare 
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har ,niimnden under 1971 påborjat utarbetandet av en svensk 
skolordlista, som skall utges gemensamt av niimnden och 
Svenska Akademien. 
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